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Общая характеристика работы 
Актуальность данного диссертационного исследования 
заключается в том, что вопрос о синтаксической роли и мор­
фологическом статусе, а также функпионально-семантических 
особенностях имени действия в башкирском языке до сих пор 
остается нерешенным. Особенно наглядно зто проявляется при 
анализе научной литературы, посвященной описанию имени 
действия, а также при сопоставительном анализе имени дейст­
вия в разных тюркских языках. 
Одним из первых в отечественной тюркологии на пробле­
му имени действия как особой функциональной формы глагола 
обратил внимание И.К.Дмитриев, который уделил значитель­
ное внимание рассмотрению этого вопроса в своей 
«Грамматике башкирского языка» 1 • Башкирские языковеды -
М.В . Зайнуллин, Р.Ф.Зарипов2, Н.Х.Ишбулатов 3, Г.Г. Саитбат­
талов4, К.Г.Ишбаев5, З.Г.Ураксин, А.А.Юлдашев6 и лругие - в 
своих работах проанализировали морфологические особенно­
сти, способы образования, функuионально-семантическис и 
стилистические признаки и свойства имени действия в баш­
кирском языке. Значительный вклад в разработку проблемы 
имени действия в тюркских языках внесли видные оте•1ествен­
ные тюркологи Б.А . Серебренников, Н.З.Гаджисва. Л.Н. Коно-
' нов, Э . В.Севортян, И . А.Баскаков и др. 
Однако в тюркологии, в том числе в башкирском языко­
знании, существуют противоречащие друг другу взгляды и 
мнения на проблему роли и места имени действия в граммати­
ческой системе тюркских языков, недостаточно глубоко про­
анализирован вопрос о снособах образования имен действия в 
башкирском языке и не 011релеле11а номенклатура формальных 
показателей, используемых для их образования. 
1 Дмитриев Н.К. Баш"Корт телеuсн. 111амматикаhы. - 0ф1, 1950. С. 182. 
2 Зайну;1лин М . В., Зариrюв Р.Ф . Х;~:}ергс башхорт ;>~;~би телснен морфо.1оги11hы. -
Офе. 1979. С. 71 . 
3 Ишбу.1атов Н.Х. Сравпите:1ьно-историческа11 грамматика тюркских 11зы-
ков/Проrрамма. - Уфа, 1988. 
• X;i:Jepre баш"Хорт теленец морфолоr1111hы . - 0фе, 1979. С. 68-70. 
~ Иwбаев К.Г. Глаrо.1ы -ма-к/-м;>к в башкирском языке // Вопросы башкирского язы­
кознания. - У фа, 1973. С. 98 - 106. 
r. Грамматика современного литературного башкщккого языка. - М., 1981. С. 321-322. 
7 Серебренников Б.А., Гаджиева Н.3 . Срывнитс.1ьно-11сторичсская грамматика тюрк­
ских языков. - М.: 1986. С. 233; Кононов А.Н. Грамматика современного турецкого 
.1Итературного языка. - М.-Л.: !956. С. 114-119: Баскаков Н .А . Историко­
ти110лоrическа11 морфолnп1я тюркских языков. - М.: Наука. 1979; Баскаков Н.Л. Ка­
рак<1 .1nакский язык. Фонетик" и морфо.1огия. Ч. 1. - М .. 1952. 
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Цель и задачи исследования. Главной целью данной дис­
сертации является выявление роли, места, функuионально­
семантических особенностей и грамматической природы имен 
действия в современном башкирском литературном языке в со­
поставлении с другими глагольными формами башкирского 
языка, а в отдельных случаях и в сопоставлении с другими 
тюркскими языками. В соответствии с поставленной целью в 
диссертационном исследовании были решены следующие зада­
чи: 
l. Проведен лексико-семантический анализ форм имен 
действия на -ма'К/-М;)К, -ыш/-еш, -ыу /-еу; 
2. Выявлены особенности имен действия в башкирском 
языке в сравнении с отдельными тюркскими языками; 
3. Раскрыто свое.образие функционирования имен действия 
в башкирском языке на основе изучения их употребления в 
произведениях различных жанров современного башкирского 
литературного языка. 
Методологической и теоретической основой диссертаци­
онного исследования послужили основополагающие идеи и 
труды отечественных языковедов, раскрывающие общие сущ­
ностные черты языка как средства общения и формирования 
знаний человека об окружающем мире и их отражения в самой 
структуре языка. 
Методы исследования. Для решения поставленных задач 
были использованы методы структурно-семантического анали­
за и, в ряде случаев, метод сраонительно-сопосrавительноrо 
изучения лингвистических единиц с привлечением данных из 
других тюркских языков, которые позволили систематизиро­
вать и классифицировать собранный в ходе исследования язы­
ковой материал и обеспечили необходимую степень доказа­
тельности предлагаемых выводов. 
Исследованный материал. Основным материалом для 
проведения исследования послужили: «Башкирское народное 
творчество» (т. 1 - 18), «Словарь башкирского языка» (т. 1, 2), 
«Туркменско-русский словарь», «Словарь омонимов башкир­
ского языка)), «Словарь синонимов башкирского языка>), 
«Словарь антонимов башкирского языка», произведения совре­
менной башкирской прозы, поэзии и драматургии, использова­
лись также произведения современной башкирской публици­
стики. В качестве иллюстративного материала привлекалась 
преимущественно письменная форма современного литератур­
ного башкирского языка. 
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- впервые в башкирском языкознании имена действия ис­
следуются в монографическом плане с использованием прин­
ципа сопоставительного исследования; 
- дан анализ грамматической природы имен действия в 
башкирском языке, изучены их лексико-грамматические и 
функциональные свойства на основе богатого фактического 
материала. 
На защиту выносятся следующие положения: 
1. Традиционная классификация целого ряда групп номи­
нативных единиц в тюркских языках, обладающих свойствами 
именных и глагольных классов, является недостаточной для 
понимания специфики номинации в тюркских языках; 
2. Имена действия в тюркских языках представляют собой 
совокупность лексико-грамматических разрядов, объединяе­
мых не столько по функционально-семантическому признаку, 
сколько на основе отнесения этих единиц либо к разряду имен, 
либо глаголов; 
3. Сравнительно-сопоставительный анализ единиц гла­
гольно-именных классов в башкирском языке в сравнении с 
другими тюркскими языками дает возможность с большой 
полнотой проследить историю формирования, становления и 
развития и особенности функционирования имен действия в 
тюркских языках, что позволит выдвигать новые гипотезы о 
путях формирования тюркских языков и, соответственно, 
нредлагать новые классификации тюркских языков; 
4. Имена действия в башкирском языке четко противопос­
тавлены друг другу и другим классам лексико-грамматических 
единиц по лексико-семантической нагрузке, сфере употребле­
ния, семантико-стилистическим особенностям. 
Научно-практическая значимость диссертационного ис­
с.1едования состоит в том, что полученные результаты могут 
быть использованы в дальнейшей разработке проблем морфо­
логии тюркских языков, в особенности r·лаголов, а также для 
подготовки лекционных и специальных курсов и спецсемина­
ров как по современному башкирскому языку, так и по сравни­
тельной грамматике тюркских языков. Материалы диссертации 
могут быть использованы также в подготовке учебников и 
учебно-методических пособий, при состав:tении программ по 
башкирскому языку для средних и средних специальных учеб­
ных заведений, лицеев, колледжей и вузов. Фактический мате­
риал, представленный в диссертации, может быть использован 
также на семинарах и практических .занятиях по современному 
башкирскому языку. 
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Апробация работы. Диссертация была обсуждена на засе­
дании кафедры башкирского и общего языкознания Башкирско­
го государственного университета. 
Основные положения диссертационного исследования из­
лагались на заседаниях кафедры башкирского и общего языко­
знания БГУ, в выступлениях на республиканских, региональ­
ных и международных научно-практических конференцц.ях: на 
научно-практической конференции, посвященной 40-летию 
Башгосуниверситета, «Профессор Н.К. Дмитриев и башкирская 
филология» (Уфа, 1998), на Всероссийской научно­
практической конференции «Проблемы преподавания и изуче­
ния филологических дисциплин» (Стерлитамак, 1999), на рес­
публиканской научно-практической конференции молодых пре­
подавателей, аспирантов и студентов, посвященной 10-летию 
факультета башкирской филологии и журналистики и 55-летию 
Победы (Уфа, 2000). 
Структура работы. Диссертация состоит из введения, пя­
ти глав, заключения и библиографии. 
Содержание работы 
Во введении обосновывается выбор темы, ее актуальность, 
научная новизна, анализируется и раскрывается теоретическая 
и практическая значимость диссертационного исследования, 
определяются цели и задачи работы. 
Первая ~·лава работы посвящена общей характеристике 
аффиксов, образующих имена действия в тюркских языках. 
Данная глава состоит из двух разделов: l. История изучения 
имени действия в башкирском языкознании; 2. Словообразова­
ние имен действия в тюркских языках. 
Первый раздел посвящен истории изучения имен ,1ействия 
в башкирском языкознании. На основе анализа трудов башкир­
ских языковедов рассматриваются следующие вопросы: методы 
и приемы исследования имен дейст!Jия, их лексико­
rрамматические значения, способы морфологического выраже­
ния, синтаксические и стилистические функции. Отмечается, 
что в последние годы проблема изучения имен действия, не­
смотря на свою значимость для понимания сущностных свойств 
тюркского глагола, не привлекала особого внимания языкове­
дов. 
Для обозначения этого лингвистического явления в башкир­
ском языкознании используются следующие термины: ипфи-
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иитив, билдэhе~лек: hвuк:элеше, к:ам hвйк:элеш, 1Сылы.мдыц 
.ма-к:сат формаhы, урт·а1С 1Сылым, исем 1Сылым, хэрэк:эт 
исеме и др. 
Сравнительно слабая изученность имен действия в тюрк­
ских языках, как отмечает В.К.Дмитриев, объясняется сле­
дующим образом. 
«Инфинитив», на что указывает уже его исходное латин­
ское значение (от лат. infinitus 'бесконечный', infinitivus 
'неопределенный, не имеющий границы'), является полуфунк­
циональной и полисемантичной лингвистической категорией. 
Что и затрудняет ее детальную и логически обоснованную спе­
цификацию и верификацию. В структуре же лингвистических 
единиц инфинитив занимает промежуточную позицию между 
глаголами и именами, обладая, соответственно, свойствами и 
тех, и других. Кроме того, в течение довольно длительного 
времени на эти единицы тюркских языков смотрели сквозь 
призму нop!'vl русско1·0 языка, точнее · европейских, не учиты­
вая весьма специфических особенностей агглютинативных 
языков, таких, например, как наличие склонения у имен дейст­
вия или форм лица у имен, в отличие от инфинитива индоевро­
пейских языков. Если подходить к морфологическим единицам 
агглютинативных языков с точки зрения принципов, вырабо­
танных при анализе индоевропейских языков, получается, что 
в тюркских языках, например, глаголы склоняются, а имена 
спрягаются. 
Исходя из подобного рода фактов, В.К.Дмитриев 1, несмот­
ря на определенную евроцентричность своих лингвистических 
взглядов, но вместе с тем и с полным 11ониманием специфич­
ности тюркских языков, выделяет в составе тюркских языков 
четыре группы по характеру функционирования в них катего­
рии «инфинитива»: 
1) языки с утвердившейся формой инфинитива - азербай­
джанский, туркменский и другие; 
2) языки с двумя глагольными формами, выполняющими 
функцию инфинитива (то есть сопоставимыми с инфинитивом, 
например, русского языка), - башкирский и татарский; 
3) языки с глагольной формой, выделяемой в языке и опи­
сываемой в грамматиках в качестве инфинитива, но на практи­
ке нс используемой в данной функции - узбекский, каракал­
nакский; 
1 Дмитриев 11.К. Грамматика fiашкирrкого языка. - М.-Л., 1948. С. 171. 
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4) языки с глагольными формами, не устоявшимися в каче­
стве инфинитива, - карачаевский и балкарский. 
В отношении башкирского языка Н .К.Дмитриев отмечает, 
что функцию инфинитива здесь выполняют две формы глагола: 
формьt на -ыу/-еу, -оу/-еу, -у/-у, а также формы на -ырFа/ 
-ерг;), -орFа/-ерг;). Но не включае; в этот состав формы на 
-ма'К/-м;>к. Н .К.Дмитриев предложил также терминологически 
разграничить эти две формы как «"Кылым-исем» (алырrа) и 
«исем-хылым» (алыу). 
В настоящее время среди башкирских языковедов проблема 
терминологического определения этих форм глагола пока что 
не нашла своего окончательного решения. Проблема, однако, 
заключается не только и не столько в терминологии, хотя не­
сомненно, что она тоже важна. Проблема здесь заключается в 
структурно-типологических свойствах самих тюркских языков, 
в известной степени синкретичности, а следовательно, и не­
дифференцированности, отдельных тюркских морфологических 
форм. Они, в отличие, например, от таких же категорий индо­
европейских языков, выполняют множество функций, свойст­
венных разным частям речи и распределенным по разным лек­
сика-грамматическим разрядам. 
Так, Н.Х.Ишбулатов 1 предложил рассматривать глагольные 
формы на -ыу/-еу, -оу/-еу, -у/-у в качестве основного ин­
финитива (тел инфинитив), а формы на -ырFа/-ерг;), 
-орrа/-ерг;) в качестве целевого инфинитива (ма"Кс~т ин­
финитив). Несколько забегая вперед, можно отметить, что 
данное решение было продиктовано скорее анализом частотных 
характеристик, степенью употребительности этих форм, чем их 
лингвистическим статусом в системе глагольных форм. Так, в 
18-ом - 19-ом веках функцию основного инфинитива следовало 
бы признать за формой на -ма'К/-М;)К. 
1·.г.Саитбатталов 2 формы на -ырFа/-ерг;) / -орFа/-ерг;), 
наряду с формами на -ма'К/-М;)К и -мага/-М;)Г;) включает в 
состав так называемых промежуточных глаголов (уртах 
'Кылым), а формы на -ыу /-еу, -оу /-еу, -у /-у рассматривает 
как имя действия (исем-"Кылым), подчеркивая тем самым их 
функциональную роль и распределяя по степени близости к 
именам или глаголам. 
1 Ишбу.1атов fl.X. Сравнительно-историческая грамматика nоркских языков / Программа. -
Уфа. 1988. 
~ Х;черге 6ашхорт те.1енен морфо.1urияhы. - 8фе, 1979. С. 68-70. 
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К.Г.Ишбасв и З.Г.Ураксин выявили функциона,1ьную роль 
форм на -ыу /-еу, -у /-у и -ма'К/-М;)К. Они же отметили па­
раллелизм употребления этих форм глагола, что может быть 
свидетельством, с точки зрения истории развития именных 
глагольных форм башкирского языка, смены функциональной 
роли данных форм глагола. Можно отметить, что на протяже­
нии последнего столетия роль форм на -ыу /-еу, -у /-у неиз­
менно возрастала. 
А.А.Юлдашев 1, в отличие от большинства лингвистов, ис­
ключил имя действия из состава глагольных форм, отмстив, 
что имя действия выполняет по преимуществу функции имен­
ных частей речи. Суть его позиции, ка'К нам представляется, 
заключается в понимании необходимости разграничения лек­
сического и собственно грамматического значений словоформ, 
что недостаточно четко прослеживается в некоторых лингвис­
тических исследованиях. 
Во втором разделе анализируется словообразование имен 
действия в тюркских языках. Имя действия, будучи функцио­
нально-семантической формой глагола, встречается во всех 
тюркских языках. Оно образуется с помощью _аффиксов -ма'К/ 
-мек. -ма/-ме, -ыш/-иш, -ув/-ув, -в (-ыу/-еу /-у), -асы/ 
-еси, -гусы/-гуси, представленных в различных фонетических 
вариантах. Необходимо отметить, что данные аффиксы в раз­
личных тюркских языках выполняют двоякую функцию: с од­
ной стороны, они функционируют как формообразующие аф­
фиксы, а с другой - как словообразующие, что в определенной 
степени затрудняет их классификацию. 
В данном разделе рассматривается также вопрос о том, в 
каких группах тюркских языков и какую функциональную роль 
выполняют те или иные аффиксы и приводятся многочислен­
ные примеры различных тюркских языков. На основе анализа 
многочисленных языковых фактов, взятых из разных языков, 
было выявлено, что аффиксы -ма'К/-мек, -ма/-ме, -ыш/-иш 
используются для образования имен действия и обладают уни­
версальными грамматическими свойствами. На основе анализа 
1 Грамматика современного башк11рского ,1итературного языка. - М .. 1981 С. 321-322. 
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исследований, проведенных А.М.1Цербаком 1 и Т.Т. Тали110-
вым1, 011исывается также происхождение ряда аффиксов. 
Во второй ~·лаве рассматривается вопрос о функциональ­
но-семантической роли форм на -ма'К/-мек. Среди тюркологов 
нет единства на нроисхождение 11° морфемный состав этого аф­
фикса. По мнению Э.В.Севортяна3 , этимологическн он состоит 
из двух частей: -м и -а'К, которые продолжают использоваться 
и как самостоятельные аффиксы. Например, в таких словах, 
как алым_ 'букв. взятие', hалым 'налог', myJeм 'терпение', 
булем 'деление'; баш025.. 'колос', nzoJa"К 'силок' (башк.). 
Данная точка зрения была поддержана и Г . И . Рамстедтом 4 • 
А . Н . Кононов 5 в свою очередь считает , что ланный аффикс не­
обхолимо членить на -ма и -к. Он высказывает предположе­
ние , что форма на -ма'К/-мек представляет собой имя действия 
в дательно-направительном падеже, которая впоследствии ста­
ла собственно именем действия. Сходное мнение о происхож­
дении данного аффикса высказывает и Б.А. Серсбренников 6 , 
опираясь при этом на данные не только тюркских, но и финно­
уrорских и самодийских языков. 
Сфера употребления глагольных форм на -ма'К/-мек в раз­
личных тюркских языках различна . Наиболее употребительна 
она в оrузских языках: в турецком , азербайджанском , туркмен­
ском, гагаузском . Например, $art та1· 1 konu$maga meydan 
~·umedi. Mani demege geldim, kaymak yemege geldim (тур . ); 
Озал яманла~tага зат manлta1t iiepeu за1рiарларь11~ гекдэ1еи 
дилеглери ерде говушды (туркмен.); !1эр K<JC шеjлэрини 
кэмид;1п чыхармага талэсирди (азерб.). В других тюркских 
языках данная форма встречается реже и имеет иные лексико­
грамматические значения. 
1 Щсрбак Л.М . O•repкrt срав111пе,1ьной ~орфо.11опш 1юркских языков (Имя) . - Л. , 1977. С. 164; 
Он же. Деепричастие на-а/-у(j) в тюркских языках . Нонросы 1-ра.'d111атики . - М . -Л., 1960. С. 230. 
' - Taлrrnoв Т.Т. Об одной тсrщенции струюурно-фонетическоr-о развитня дрсвнС110ркскоm 
110ка.1ателя имени действия на -ыг в истории nоркских языков//Совсrская тюркология. - Баку. 
1988. С . 10-14. 
3 Севnртян J.R. Аффиксы 11мснного словообразова1111я в азербайджанском языке. - М ., 1966. С. 
303. 
4 rамстс.u Г.И. Введение в алтайское языкознавие. - М., 1957. С. 101. 
~ Ко11011ов А.11. Тюркские л11мо.1оги11. Ученые записки. Л!У № 129. Серия востокове,1ческих 
наук . вr.111 . 4. История 11 филология с111ан Rосюка. -Л .• 1954 С. 276-277. 
6 (еребрснюtкои Б.Л. К ио11рос~· о 11роисхожден1ш эпсмснта к (g. q. z) в окончании дателыю-
11а11раиителыюю надсжа в nоркских языках. Крю-к11е сообщения ИнсrиТ)'l-З народов Азrш 83 . 
Мш1го1юнс11.сние и тюркопоntя - М., 1964. С. 69-70. 
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Особый интерес представляет взаимодействие глагольных 
форм на -ма'К/-мек с аффиксами множественного числа и 
косвенных падежей, поскольку здесь можно наглядно видеть 
взаимодействие именных и глагольных категориальных значе­
ний в рамках одной словоформы. 
В соединении с аффиксами косвенных падежей, например, 
винительного, формы на -ма'К/-мек обозначают объект дейст­
вия и выступают в функции дополнения. Например, в туркмен­
ском: Халка-да чыдамагы, гвршмеги, ецмеги 
евредй'Jрдилер (Б.Сейт'Jков). В локативе (падеж места и 
времени) они выступают в функции обстоятельства, а в азер­
байджанском и турецком языках при употреб;~ении в соедине­
нии с глагольной формой на -ол функционируют в качестве 
составного сказуемого. Например, Шимали - гэрбдэ!'t кэлэн 
вэ шэhэри титрэтмакда олан топ курултулары сакит 
олмушду (М.Ордубади) (азерб.); Ва~1т1 ~evirdigim zaman 
опип Ьапа dogru gelmekte oldugunu gordйm (Sabahattin А li) 
(турецк.). При этом данная глагольная форма выступает в ка­
честве показателя прошедшего времени. 
Что касается письменных памятников Jtревности, то н 
прошлом данная глагольная форма использовалась намного 
шире и при этом имела гораздо более широкий круг значений, 
чем в современных тюркских языках, например: qarmak 'крюк, 
крючок', toq1mak 'молоток' и другие 1 • 
Имена действия на -ма'К/-м<JХ в современном башкирском 
языке по своим лексико-грамматическим свойствам и сфере 
употребления сильно отличаются от имен действия на -ыу/ 
-еу, -у, -ыш/-иш. Если, как показывают наблюдения истори­
ков языка, в 17-ом - 18-ом веках наиболее распространенной 
формой были имена действия на -ма'К/-м~ж, то в современном 
башкирском языке их во многом сменила форма на -ыу/-еу. 
В современном башкирском языке такие формы встреча­
ются преимущественно в устной речи 2 • 
Характерной особенностью имен действия в башкирском 
языке, как и во всех тюркских языках, является их промежу­
точное положение между именем и глаголом. С одной стороны, 
они выполняют функции, свойственные именам, - являются в 
предложении подлежащим или дополнением, изменяются по 
1 ДревнетюркскиА словарь. Л" 1969. С. 428-576. 
2 Ишбаев К.Г. Инфи11итивные формы r;1aroлa в башкирском языке Автореф. кана дисс. -
Уфа, 1975. С. 28. 
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11адежам и числам, а с другой стороны, - обозначая действие 
или состояние, имея формы лица, примыкают к глагольной 
лексике, особенно в тех случаях, когда употребляются для вы­
ражения наличия или отсутствия 11ризнака, обозначенного в 
корне. 
По отношению к именам действия на -ма'К / -м;эк в совре­
менной тюркологии нет единого мнения. Часть тюркологов 
(А.М.Щербак, И.А.Батманов, Н.Ф.Катанов и др.) рассматривает 
их в качестве отглагольного имени, другая (И.А.Баскаков, 
Т.А.Абдурахманов, Х.Неталиева и др.) - обозначает их как 
имена действия. Отдельные ученые (М.А.Казем-бек, В.А. оого­
родицкий), выделяя в этих формах преимущественно глаголь­
ные значения, рассматривают их в качестве инфинитива. Мож­
но сказать, что лингвисты стремятся вписать данную лингвис­
тическую категорию в рамки некоторой уже существующей па­
радигмы языка, основанной на бинарной оппозиции имя 
(субстанция)/глагол (действие), выделяя при этом то один, то 
другой аспекты данного лингвистического явления. 
Если рассматривать имена действия на -ма'К/-м~к под 
этим углом зрения, то можно отметить, что эта 1·руппа форм 
гла1·ола в башкирском языке uтличаст~.:я чр~звычайно разветв­
ленной семантической структурой, в рамках которой тесней­
шим образом переплетаются как глагольные, так и именные 
свойства и 11риз11аки, что и делает имена действия одним из 
наибол.::е интереснь;х объектов лингвистаческого анализа, по 
крайне мере в тюркологии. 
Так, можно выделить пять признаков глагола, свойствен­
ных именам действия на -ма'К/-м;эк в башкирском языке. 
1. Как и rла1·олы, они обозначают действие, состояние и 
целевые характеристики действия и состояния, их целенанрав­
ленность: Ни ."1lUЛ<JM<JIC к:;Jрэк:? Икенсе рэт йыйыл.мах бул­
дылар 'Что делать? Решили собраться во второй раз' 
(М.Fафури); Дошман бе~гэ nzaJы ут асма-к була, hабаи 
туй.ын таратма1С була 'Враг снова решил открыть огонь 
по нам, решил устроить нам сабантуй' (М.К;эрим); «Ни 
:JШЛ<Jmмэ1е булаhьщ инде ул вс бвртвк: сэсте'!» тшz 
hораны Сэлиха '«И что ты хочешь делать с этими тремя 
волосками?» - спросила Салиха' (Ж.Кейскбаев). 
2. В составе сказуемого взаи:'>iодействует с прилагатсдьны­
ми и местоимениями: - ЛJа1~дап халгас, ии йэне1( ме1tэн. 
е~fгэне ебэрмэк к:эрэк: (h.Д;}уЛ;}ТШина); Карт к:внемд;J 
булhа ла, ку;и'N.де асьиz, к:итап тигэн серле донъяга 
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-кылма1С булдым 'Хоть и на старости лет, решила открыть 
глаза и окунуться в этот таинственный мир книг' 
(3.Бейешева); Янhары, уиы йэн.э к.урмэк булып, артын.а 
боролоп -караhа, -карт инде ку.;з куреме ер китеп влгвргэн 
була 'Янхары повернулся, чтобы еще раз взглянуть на 
него, а старик уже успел далеко уйти' «Экиdтт:.:~н). 
3. Как и глаголам именам действия свойственна категория 
переходности/непереходности. 
Мэскэу яhама-к бул1ан, балы-к аулам ах бул1ан. 'Решил 
снасти изготовить, рыбу ловить' (эпостан); Бе.;з.;зе11 ав­
торитет-ка гвпвлдэтеп hук.ма-к булалар 'Хотят подорвать 
наш авторитет' (М.Кdрим). 
У1а та1ы ышанма-к булаhын, 'Снова хочешь поверить 
ему' (h.Дdул;)тшина); Асыулаиып хан. шулаii ярлых 
халды, куп 1эскэр дошман.ына барма-к булды (<Эл-хисса 
Бу~ъегет) - непереходные имена действия. 
4. Интересно распределение категории наличия/ отсутст­
вия и се проявления в именах действия. В формах на -МЗ'К/­
м~к эта категория проявляется только частично, в виде нали­
чия, аспект отсутствия оформляется с помощью форм на -
ырFа/-ергэ / -opFa/ -ергd, Например: барырFа булды -
бармаfi:'Ка булды; барма-к булды - бармаfi:'Ка булды 'решил 
сходить - решил не ходить'. Вполне возможно, что это 
свидетельство угасающей продуктивности и употребитель­
ности форм на -мах/-мэк. 
5. И наконец имена действия на -Ма'К/-М;)К имеют аспект 
возможности/невозможности. Однако и здесь, как и в преды­
дущем случае, использование данной парадигмы несколько ог­
раничены: Мэрйенбикэ, иренен, мэрйен, ауы.;зьи~ уйма-к, 
мвмкин туzел ул ауы.;з.;зы убеп туйма-к (Ш.Бабич); Ни 
эшлэйhен,, был инде hэр кемден, башына к:илэ hэм уиан. 
-котолма-к мвмкин булмаi!ан бер бэлэ (С.АFиш). 
Наряду с глагольными свойствами в именах действия на -
ма'К /-М;)К явно выражены и именные свойства. Эти признаки 
сближает их с именными частя~и речи. 
1. Отличительной особенностью имен действия на -ма'К/­
мэк является их способность изменяться по падежам, за ис­
ключением родительного падежа, что связано с особенностями 
семантики этой разновидности имен действия, явно выражен­
ным целевым значением. Улмэк:тэн 7'алма7' ю-к (М;)'Кgл); 
Ту-ктаiол hа.маи да у~ аh-зарын сэсмэктэ (f.Ибраhимов); 
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huu телэйhе1~ у.,Jен,де1~ дош.манын,ды ергэ йьп:махты 
(М. Fафури). 
2. В официальных документах и устном народном творче­
стве, в шежере 16-го - 19-го веков, в произведениях писателей 
начала 20-го века форма имени действия на -ма'К/-м;}к ис­
пользовалась намного шире и, в отличие от современного 
употребления, имела формы притяжательности. Например: 
«У1Сыма1Сhыц илэ mu.:J, фэhем итер был Я.:JЫУ ке.мдэн 
икэнлегеll/> - тинелэр. (Батыршаны11 батшаFа я~Fан хаты); 
3. Современные формы имени действия на -ма"К/-М;}К ут­
ратили способность иметь формы наклонения, лица и числа, 
что обеспечивает их функционирование в качестве имени. На­
пример: Бейэ hаумах - ут йотмах 'доить кобылу - играть 
с огнем', Кы.мы.,J бешмак - й<Jн сыхмtп.: 'Пока кумыс приго­
товишь - душа вон' (мэ'Кэл); Кун,ел 1Салмах - й<Jн сыхмах 
(м;:,-кэл); Ир hынама1С - бурые 'Испытание мужчины - ис­
полнение долга' (мэ'К::Jл); Dжэл ет.мэгэн э.,Jэмгэ артьп: 
Jfмep hврм;н: бар (dл-'Кисса Бу~ъегет). 
4. В сочетании с глаголами движения формы на -ма'К/-мэк 
образуют слел.ующие подгруппы: 
а) обозначение орул.ия для совершения данного действия 
или обозначение состояния - баr.мах, елмэк; 
б) обозначение результата или места действия йырмах, 
ха m.~t ах, хойАtа х. yii м а 1с 1н::м эк, ки{: .мэк, к:>t! е лтм<1к; 
в) обозначение состояния, к которому привело данное дей­
ствие - табыш.чах, йэшенмэк, уйпа.ма'7С, hы11ама'7С; 
г) образует абстрактные обозначения состояния или дейст­
вия - xapa.1>tax, курАt<Jк, ал.мах, 6ap.1>ta1C, килмэк. 
5. Имена действия на -~а'К/-мэк могут занимать различ­
ные синтаксические позиц1нt, то есть быть различными члена­
ми предложения. 
В современном башкирском языке они выполняют: 
а) роль подлежащего - hуi'ышмах бороп-борон замапдан 
1СаЛJан. ( h .Дэулэтшина); Яратмах бер, лэкин юл дары ла 
куп (М.Fафури); В сочетании с модальными словами «бар, 
Ю1<>) оно также служит подлежащим 9йтмэтс бар, 
хайтмах 1О1С (м;)хэл); 
6) прямых и косвенных дополнений Ьине1~ mе{:ен,дэ 
Я:)махтан ?аж11з тел, Был донъя йэн.u<Jmе - !~ин, liu11, 
асых бел (М.Fафури); 
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в) различных видов обстоятельств Унан. курмак, 
Корбан. да ЯJЫЛJайны (Д. Исламов); Ахыр 1Сuлеп, hынама1С 
есен, йэtuтэр, у7еыусылар 1Сесе менэн берэй 1С01tцерт би­
реуJе ойоштороп булыр тигэн фекерг<J кил де 
(3.Бейсшева); 
г) однако основная их функция - это быть сказуемым. 
Например: Ул тормоштан алма-к йылы урын, эла1Стерм;нс 
huмeJ елешен (Р.Бикбаев). 
Анализируя особенности функционирования в башкирском 
языке имен действия на -Ма'К/-м~к, Н.К.Дмитриев 1 отметил, 
что это древняя форма, в настоящее время не характерная для 
современного башкирского языка, но сохраняющаяся в живой 
разговорной речи, в сочетании со словом к~р~к образует фра­
зеологизированное сочетание. Например: Ни эшлэ.w;;;с к<Jрэк? 
'Что же делать?' Бетэhенэ лэ нисе1С елгврмэ1С 1Сэрэк? 'Как 
вес успеть?' В этой же работе он отметил и некоторые другие 
особенности функционирования и семантической структуры 
имен действия в башкирском языке, в •1астности, 60;1ее .широ­
кое употребление формы -ма'КСЫ /-м~ксе. Например: Урал 
яман ухтал;ан - ym7ea этмэксе бyлi!alt (эпос); Оша арала 
- ба~ар китмаксе (Ж.Кейекбаев). 
Подводя предварительный итог, можно отметить, что в на­
стоящее время имя действия на -ма'К/-м:;~к играет пассивную 
роль2 и в современном башкирском языке замещается формами 
на -ЫрFа/-срг~. 
Третья глава исследования посвящена анализу лексико­
грамматичсских значений и функционированию в языке имен 
действия на -ыш/-сш/-ош/-0ш. 
В отличие от предыдущей групны имен действия, имена 
действия, образованные с помощью аффикса -ыш/-еш/-ош/­
еш представляют собой наиболее субстантивированные языко­
вые единицы. Свойства имени в них проявляются намного по.1-
нее и отчетливее. Множество словоформ, принадлежащих к 
данной группе имен действия в настоящее время функциони­
руют уже как имена: аты.ш 'стрельба', уrеш 'рост', 
те~влвш 'строительство', айтеш 'айтыш - поэтическое со­
ревнование', асыш 'открытие' и т.д. Эта форма имен действия 
весьма характерна как для живой разговорной речи, так и 
1 Дмитриев Н.К ~·раммал1ка башкирского языка. - М , 1948. С 172-173 
: Ишбаев К.Г. Гпа1·олы -..,а-к/ -М;}К в башкирском языке//Воnросы башкирского языкозна11ия. 
- Уфа, 1973. с. 98- 106. 
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очень часто используется в художественной литературе для ха­
рактеристики персонажей . Отличительной особенностью дан­
ной группы имен действия является изме11ение по падежам, что 
как раз и подтверждает мысль об их более или менее полной 
субстантивации. Например: Мэi!энэhе:J хан хойошто 
бвтврвр1а иие (М.Ямалетлинов); всвнсв шарты 
"КЫ:):JЫрыл.1ан суйыи вй:)э JСуныштан ('dКИ;}Т); Кан 7Сойош ••• 
Улеш •.• 'Кыйралыш". (Д.Юлтый). 
Данная форма имени действия изменяется также и по ли­
цам: Аптырашлы 7Сарашын,, арыr;лан менэн tсилешен,, сит 
булыр;Jай курена (харашы.н, 'твой взгляд'- 2-с лицо, един­
ственное число). 
Исследования древних рукописей, рунических надписей, 
сопоставительное исследование этой формы имен действия в 
различных тюркских языках показывает, что некогда данный 
аффикс выполнял двоякую функцию - словоизменения и слово­
образования, что нашло отражение в эволюции его значений в 
современнs1х тюркских языках. Так, если для туркменского, 
узбекского и уйгурского языков зта форма имен действия явля­
ется широко употребительной , то например, в каракалпакском, 
кумыкском, киргизском и других тюркских языках 11место фор­
мы с аффиксом -ыш/-еш широко употребляются формы с дру­
гими аффиксами, образующими имена действия. 
Считается, что аффикс -ыш/-еш/-ош/-еш один из наибо­
лее древних аффиксов . По крайней мере, он часто встречается 
в древних рукописях и рунических надписях. По поводу его 
происхождения и лексико-грамматических значений существу­
ет несколько мнений. 
Э.В.Севортян 1 считает, что «учитывая довольно широкое 
распространение в истории тюркских языков омонимии (или 
синкретизма) грамматических ф{)рм и значений, можно думать, 
что приведенные омонимы глагол - имя ·- образованы омо­
:-.iОрфным аффиксом -ш». 
Говорить здесь об омоморфности, видимо, следует с из­
вестной осторожностью . Когда речь заходит о древнейших со­
стояниях в развитии языка и выявлении древнейших типов 
грамматических и иных значений, обязательно следует учиты­
вать то обстоятельство, что понятия, приложимые к современ­
ному состоянию языка, могут не обладать и очень часто не об-
1 Ссвортян Э.В. Аффиксы ю1с1ню1 ·0 с.1оиообразован11я в азербай.1tжанском языке . - М. , 1966. С. 
141 . 
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ладают достаточной степенью объяснительной силы примени­
тельно к предшествующим этапам эволюции языковой систе­
мы . На становление агглютинативного строя и, в частности, на 
происхождение агглютинирующих аффиксов тюркских языков 
существует множество точек зрения. Как 11оказывают изыска­
ния в этой области, омонимичность аффиксов представляет 
собой результат дивергенции , связанной с расчленением древ­
нейших синкретичных лексико-грамматических структур на 
имя и глагол, что в результате привело· и к омоморфности слу­
жебных частей с.1ова 1• 
А.Н . Кононов 2 , исходя из представ .1ений о развитии абст­
рактных значений из конкретных , возводит данный аффикс 
имен действия - -ыш/-еш - к с л ову «эш!иш » со значением 
' парный, двойной, подобный, совместный, сотоварищ'. 
Со взглядами Л.Н . Кононова перекликается и мнение 
В . М.Хангильдина 3 , который возводит этот аффикс к слову 
«иш» 'товарищ, друг, приятель'. Есть и другие мнения 110 по­
воду возникновения аффикса -ыш/-еш. 
Частота употребления данной формы имени действи·я в 
разных тюркских языках неодинакова, однако можно говорить 
о том . что она ловолы10 широко употребляется в речи, как 
устной , так и письменной. Так, анализ художественных и дру­
гих текстов на азербайджанском, турецком, гагаузском, узбек­
ско!'d, туркменском , уйгурском языках показывает активное их 
использование в настояще е время . В отличие от предыдущей 
формы имен действия, имена на -ыш/-еш характеризуются 
практически абсолютной семантической однородностью во 
всех тюркских языках, что позволяет предположить значите:1ь­
ную древность этого форманта и слабую степень семантиче­
ской изменчивости на протяжении довольно длительного вре­
мени . Об этом, в частности, свидетельствует тот факт , что 
данный аффикс не имеет семантических вариантов на всем 
пространстве существования тюркских языков. 
Четвертая глава посвящена рассмотрению имен действия, 
образованных с помощью аффикса -ма/-ме . 
Имена действия, образованные с помощью аффикса -ма/­
ме , довольно широко употребляются в тюркских языках . Одна­
ко степень употребительности этой глагольной формы и ее ка­
тегориальное значение в разных тюркских языках различны: 
1 Кузнсuов П .И О происхождении тюркских падежных афф11ксов // ВЯ , 1994, №2 . 
2 Коно110~ А.Н . Гращ1атнка у3бt:кскогп языка . - Ташкент. 1948. С. 134. 
3 Хан 1 · нлд11н Н .М . Татар теле граммашкасы . - Каза11 , 1954. С. 53-54. 
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сели в одних языках он рассматривается как формообразующий 
аффикс, то в других - как слоиообразовательный аффикс 1 • Со­
ответственно , и терминология, применяемая для описания имен 
действия этой группы , различна : усеченный инфииитив, имя 
дейс.твия, глагольное имя, формообразующий аффикс усечен­
ной формы инфинитива и т . д. В турецком языкознании, испы­
тавшем значительное влияние арабского языкознания и заимст­
вовавшем из него практически всю грамматическую термино­
логию , использую1ся термины eylemlik и mastar . 
Не меньше споров вызывает и этимология данного аффик­
са. Если Г . И.Рамстедт2 объясняет его происхождение от некоей 
адъективной формы глагольного аффикса - а, то И . А . Баскаков и 
1 ·. д . Санжесв возводят происхождение аффикса -ма/-ме к аф­
фиксу -мак/-мек . Последняя точка зрения представляется бо­
лее предпочтительной, поскольку позволяет верифицировать ее 
данными фонологии 3 • 
Как и предыдущая группа имен действия, форма на -ма/-ме 
обладает категориями числа, лица, падежа. Наибо.'lее широко 
данная группа встречается в азербайджанском, турецком, гага­
узском, туркменском языках . 
В башкирском языке имена действия, образованные с по­
мощью аффикса -ма/-м~ , за редкими исключениями типа тар­
тма, JСойма, бул.чэ и т.п. , встречаются редко. 
В пятой главе рассматриваются имена действия на -ыу /-
су / оу / ву / -у / -у, представленные в ба•uкирском языке 
наиболее широко . Эта гру11па имен действия широко встреча­
ется также в татарском , уйгурском, языке сибирских татар, ка­
рачасво-балкарском, тувинском, хакасском, шорском, камасин­
ском, чулымском. сары -уйгурском и целом ряде других тюрк­
ских языков. 
Как и формы на -ма'К/-мак , имена действия на -ыу /-еу / 
оу / еу / -у / -у широко встречаются в памятниках письмен­
ности 18-го - 19 - го веков . Памятники баш.кирской письменно­
сти этим хорошо отличаются от письменных памят11иков, 1rапи­
санных, например , на староузбекском языке , в которых данная 
форма употребляется сравнительно редко4 • 
1 Се1юртян Э.В. Аффиксы именного словообразования в азербайджанском языке. - М" 1966. 
С . 124 
2 Р11мстедт Г . И . Введение в алтайское языкознание. - М" 1957. С. 101. 
; Иванов Вяч . Вс . О функuиях гортанной смычкft //Звуковой строй язык~ .. М .: Наука, 1979. 
4 Халикова Р .Х . Язык башкирских шежерс и а~..tовых документов 18-ro - 19-ro веков . - М " 
1990. с. 105. 
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В настоящее время в современной башкирской лексико­
графии данная форма имени действия принята в качестве ин­
финитива, точнее - исходной формы глагола. Во всяком случае 
во всех словарях именно эта форма используется как исходная 
для описания глагольных единиц башкирского языка. 
Показать роль и место данной группы имен действия в со­
временном башкирском языке можно на примере следующего 
текста. 
Ьыу 1Сойоноу йерэк эшмэкэрлеген я7ешыртыу3а, нервы 
системаhын hэм hулыш алыу органдарын. ны1ытыу3а 
яр:,Jам итэ. Л<Jкин йыл1ала -койоноу hыу1а батыу 
-кур?::ынысын да к:илтереп тыу:,1ыра. 
Йе:р белмэу к:у11 осрахта батыу3а с<Jбап була. Йе:,э 
белеу батып улеу~эн -кот-кармай эле. hыу:,Iын, йылынып 
етмэуе кунекмэг<Jн кешел<Jр:,1ен, lzэлэк: булыуына алып к:uл<J. 
'Кояшта rы~ыныу~ан hун, -капыл hыу1а кереу ярамай. 
Инеу менэн сумып китеу айырыуса -кур-кыныслы: кешене 
к:е:;tэn йыйырыуы мемкиu (Календар~ан, 1994й., март). 
Уже на материале этого небольшого текста можно видеть, 
какое место занимают имена действия на -ыу /:еу / -оу /-еу / 
-у/ -у в современном башкирском языке. 
Однако в башкирской литературе есть примеры, когда по­
вторение одного и того же слова создает определенный худо­
жественный 'Jффект. 
Тыу1а1t ер:;tен, яцырауы -
Ир-еипипе1f тыуыуы. 
Сит ер:;tэ байлы-к rыуыуы 
Тыу1ан тейэк: hулыуы. 
Ь'ргэ ерегеп, бил быуыуы 
Шэжэр;тен, НЫi!Ы)'Ы, 
Ныi!Ы)'Ы, ай, ны1ыуы. (Ф.Юлдашбаева). 
Имена действия, образуемые с помощью аффикса -ыу /-еу 
/ -оу /-еу / -у /-у широко используются и в народном твор­
честве - кубаирах, бантах, частушках-такмаках, пословицах и 
поговорках. 
В силу своей исключительной распространенности имена 
действия на -ыу /-еу / -оу /-еу / -у /-у пронизывают собой 
практически всю систему языка, образуя множественные пере­
секающиеся ряды синонимов, антонимов, омонимов, что обсс­
псч и вает широкие возможности для экспрессивно­
стил 11сти ческо го варьирования лекси 1 сских едини11 как в уст-
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ной речи, так и в художественных произведениях. Использова­
ние их в устной речи обеспечивает краткость, афористичность 
высказывания, поэтому не случайно их широкое употребление 
именно в 110словицах и поговорках. А в художественной лите­
ратуре имена действия наиболее активно используются при не­
обходимости передачи действия как состояния, особенно в тех 
случаях, когда необходимо выразить внутренние пережи'Вания 
героя, его мысли и чувства. 
Например, Бар 1'ешене -коm7Сарыу, Йэншишмэнэн hыу 
алып, улгэндэр:}е терелтеу есен тыуi!аи батырмын 
(«Урал батыр» эпосынан); Ьен,р;т хунахтары 1'илеп, ара­
лашыу; ду~лашыу телэген белдер:Jелэр (К.М;:~рг;:~н); Был 
ин.де талау i!ына тугел, камhетеу, хурлау, йаберлау ине 
(К. М;:~рг;эн); Рэссамi!а лозунг Я:}Ырi!а -кушыу - алтын сукеу 
о~таhына балсых ба~ырi!а бойороу менэн бэрэбэр 
(F.Хисамов). 
Значительное число слов, прежде относившихся к именам 
действия, в современном башкирском языке субстантивирова­
лось, создав тем самым значительный по объему пласт омони-
мичных словоформ. Например: шартлау ; взрыв', hейеу 
'любовь', белдереу ·оповещение, уведомление', кете у 
'ожидание, забота, призрение'. hайлау 'выбор'. таиышыу 
·ознакомление, знакомство', буяу 'краска, покраска', 
hейлэщеу 'разговор', lzынау 'испытание'. ухыу 'чтение, обу­
чение', сасеу ; 11осев, се в', hopay 'вопрос', осрашыу 'встреча', 
улсэу 'измерение'. ярашыу 'соглашение', янау, ауырыу 
'болезнь', игэу 'напильник' и т.д. 
О11редслить лсксико-грамматическую принадлежность та­
ких слов вне контекста практически невозможно, что составля­
ет характерную особенность не только башкирского или тюрк­
ских языков. но 11 всех аналитических языков в uслом. В 
большинстве случаев это связано, как нам представляется, со 
слабой выраженностью принадлежности то·й или иной слово­
формы к какому-либо определенному лексико-грам­
мат~ческому разряду слов па формальном уровне. Это хорошо 
видно на примере такой группы слов, как имена действия. На 
примере форм, образованных с помощью аффикса -ыу /-еу / -
оу /-еу / -у /-у, это проявляется особенно наглядно. Напри­
мер, hалыу (hyrыy 'ударить; удар') hалыу (ауырыу 
'болезнь; болеть') hалыу (ауырлыхты йекм;:~теу 
'Нагрузить; нагрузка'); ухыу (дарес 'урок') - ухыу (китап 
ухыу 'читать; чтение'); ахлау ('котхарыу 'спасти') 
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ахлау (буяу 'покрасить'); квтву (мал-тыуар 'стадо') 
квтеу (к0т0п алыу 'пасти; ухаживать'); улсэу 
'взвешивание' - улсэу 'мера измерения'. 
Как видно из приведенных примеров, один из членов омо­
нимичной пары является именем существительным, а другой -
именем действия, то есть глагольной формой. Однако в баш­
кирском языке нередки случаи, когда членами омонимической 
оппозиции выступают не только разные части речи, но и раз­
ные значения одной и той же формы rлагола. Например, ярыу 
(Ту'Кмау 'бить') - ярыу (киr;:еу 'резать, колоть'); салыу 
(ая'К салыу 'препятствовать, мешать') - салыу (мал салыу 
'резать скот'); суплэу (йыйып алыу 'собирать') - су11лэу 
('Кыйлау 'сорить'). 
Имена действия на -ыу /-еу / -оу /-еу / -у /-у широко ис­
пользуются и в составе различных устойчивых оборотов. На­
пример: шыр ебэреу, 'бояться', олтан. булыу 
'пресмыкаться', еэс йолхоу 'рвать волосы (на себе)', та­
бан. ялтыратыу 'сбежать, убежать; букв. сверкать пятка­
ми'; кэкре хайьllаа терэтеу 'обмануть, обвести; букв. 
прислонить к кривой березе', баш ватыу 'ломать голову', 
утлы табаJа баr;тырыу 'поставить в неловкое положение; 
букв. поставить на горя чую сковородку', барсах сэсеу 
'букв. сеять горох'. 
Данные фразеологизированные сочетания часто имеют од­
нословные синонимичные параллели, например: хул к.утэреу 
- hyFыy 'поднять руку - ударить'; ауы:) асыу - башлау, 
xgбgp hейлэу, Fэжэпкg 'Калыу 'заговорить; рассказывать, 
сообщать; оторопеть'; ук:сэhен. к:утэреу - хасыу 'бежать, 
сбежать' и т.д. 
Однако в uелом ряде случаев такие устойчивые выражения 
не имеют однословных параллелей. Например, в современном 
башкирском языке употребляются следующие формы выраже­
ния таких значений, как 'решить' - хал итеу; 'продолжить' -
дауам итеу; 'присматривать' к:у:)-хола-к булыу; 
'опасаться, остерегаться' - hax булыу; 'расцвести' - сэск:э 
атыу; 'восстать, воспротивиться' баш к:утэреу; 
'включать, составлять, состоять' п:zэшк:ил итеу; 
'уничтожить' - Ю1С итеу; 'разбить, рассеять, уничтожить' 
- тар-мар итеу и т.п. При этом совершенно недопустимо 
говорить дауамлау, к:у:)-хола-к:лау, тэшкиллэу, хэллау, 
тар-марлау, ю-клау. 
Если же однословная синтетическая форма и встречается, 
то она, как правило, является членом омонимичной пары, на-
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пример: hа-к:лау 'охранять, сохранять', но не 'остерегаться'. 
Для выражения этих значений в современном башкирском язы­
ке используются преимущественно аналитические формы вы­
ражения, а не синтетические. Вполне возможно, что это связа­
но с агглютинативно-аналитическим строем башкирского язы­
ка, когда лексические и грамматические значения передаются 
при помощи различных словоформ, разделены в пределах сло­
восочетания на лексический и грамматический компоненты. 
Имена действия выступают носителями лексического значения, 
а для передачи грамматических значений иснользуются вспо­
могательные глаголы и различные модальные слова. 
Характерной особенностью идиоматических словосочета­
ний является их переносное значение, например: борса-к:. сэсеу 
- мактаныу 'хвастаться, букв. горох сеять'; башлы.-ку~ле 
итеу - ейл;эндереу 'женить'; m'ilpmэ хыйшайтыу - усегеу 
'обидеться' и т .п. 
Несмотря на то, что форма имени действия на -ыу / -еу / -
оу /-еу / -у /-у нринята в качестве исходной формы глагола, в 
системе языка она выполняет по преимуществу функции имени. 
Об этом говорят, в частности. приведенные выше примеры 
употребления имени лействия на -ыу /-еу / -оу / еу / -у /-у в 
составе аналитических лексико-грамматических структур. Еще 
одним свидетельством преимущественно именных функций 
данной формы яв,1яется то, что в языке широко используется 
способность имен лействия изменяться 110 надсжам и числам. 
Особенно широко иснользуется Основной падеж (Теп килеш). 
Например: Сырайы таушаЛi!аu, аi!арь11иа11, ку:nэрен.д;; йон­
соу, талСЫi!ЫУ курен.еп тора (Н.Мусин); Yлap:;JЬllf эшекдэ 
бы.н.дай твпсвнву:рр булырi!а тейеш тугел (Н.Мусин). 
Особое положение имени действия в системе грамматиче­
ских форм башкирского языка можно видеть на примере форм 
отрицания, которые используются в именах действия. В баш­
кирском языке 1·лагол и имя имеют собственные формы отри­
цания. В глаголах для этого используется аффикс -ма-/-М;}-, а 
в именах - послелоги или модальные слова: тугел, юк, 
мемкин тугел и др. При использовании 1·лагольного аффикса 
отрицается наличие действия, выраженного в корне. При этом 
имя действия выражает по преимуществу глагольные оттенки 
значений. Если же используется форма именного отрицания, то 
имя действия имеет явно выраженное именное значение. Ис­
пользование обеих форм отрицания одновременно представляет 
собой отрицание отриuания и служит для выражения нсобхо-
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димости того действия, которое названо в корне. Например: 
белеу - белмау - белеу Ю7С; белеу / белмау Аtвмкин. тугел, 
белеу / белмау ярамай; килеу - килмау - килеу тугел, 
килеу ю7С, килеу / килмау яра.май и т.д. 
В сочетании со вспомогательными словами 1Сара1С, тейеш, 
бар, Ю7С, ярай, ярамай имя действия передает разнообразные 
оттенки модальных значений 1 • 
Например: Шулай 7Сорора7С тотон.маhан,, улар;Jын, ба­
шын.а мен.а башлау~ары бар (Б.Бикбай); Ьин,а бела тороп, 
вй;JЭН. СЫilЫ11 ~:итмау ~:арак ин.е (Ф.Иt;:;}НFОЛОВ). 
Следует также отметить параллелизм значений двух форм 
- на -ыу/-еу / оу /еу / -у/-у и -ырFа/-ерг;э. В сочетании с 
модальными словами обе эти формы имеют синонимичное зна­
чение. Например: Уйлаhан, бында ла бар бер 1ибрат, hупе 
ла. урын.ын.да hвйлау ~:арак (М. Fафури); Дошмандьщ тын. 
алышын. алдан. белеп тороу карак бе~г;э (Я.Хамматов); 
«Халы7<:mы йыйып hвйлашеу карак>), - тип 7еабатланы 
Ишmyila1t (3.Бейешева); Ьэр бер халы7С, миллат, y;J 
манфа1аттарен y(:mepen, Y;J телен hа7Слап, бахетле 
йашарг'1 тейеш (8. Чаныш). 
В данной главе рассматриваются также фонетические осо­
бенности имен действия на -ыу /-еу / -оу /-еу / -у /-у, осо­
бенности словообразования и склонения, употребление в со­
ставе различного рода словосочетаний, предложений и тек­
стов. 
Как было сказано выше в башкирской лексикографии в ка­
честве инфинитовной формы используется форма имени дейст­
вия на -ыу/-ер. Однако это приводит к тому, что в словарях 
очень часто не фиксируется имена существительные, образо­
воватные путем конверсии. Например, в 2-х том «Словаре 
башкирского языка» (М., 1993) в качестве самостоятельной 
лексической единицы не отмечено огро:о.tное количество имен 
существительных типа йылмайыу (улыбка), hвйву 
(любовь), я:;ыу (письмо), кисе у (брод) ... 
В последние время в словаре ряда тюркских языков в ка­
честве информативной формы использованы формы на -ыp1a/­
epztJ. 
В заключении излагаются выводы исследования, показана 
необходимость и плодотворность изучения имени действия в 
башкирском языке. Выявлены функционально-семантические и 
1 Зайнуллин М.В., Ишбу.1атов Н.Х. Xd~epre nашхорт ;ч;эби те.1е. Фонетика. Морфоло­
rиw. - Офв, 1986. С. 136. 
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грамматические особенности имен действия в совреме11ном 
башкирском литературном языке в сопоставлении с другими 
глагольными формами башкирского языка, а в отдельных слу­
чаях и в сопоставлении с другими тюркскими языками. Прове­
ден лексико-семантический анализ имен действия на -ма'К/ 
-м;:~к, -ыш/-сш, -ыу /-еу. Полученные результаты позволяют 
говорить о том, что они могут быть использованы в практике 
школьного и вузовского преподавания башкирского языка и 
при проведении сравнительно-сопоставительных исследований 
грамматики тюркских языков. Работа может быть использована 
при составлении программ по башкирскому языку для средних 
и сред.них специальных учебных заведений, написании курсо­
вых и дипломных работ. 
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